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ThePahlaviPsalterFragment
inRelationtoItsSource*
DesmondDuRKIN-MEIsTERERNsT
1.Introduction
AmollgsttheitemsfbundbytheGemlanTurfanExpeditionsarel3fragmentarypages
ofasmallbookidentifiedbyAndreas1910as`BruchstUckeeinerPehlewi-Ubersetzung
derPsalmenausderSassanidenzeit'(FragmelltsofaPahlavitranslationofthePs組ms
fromtheSasanianperiod)andonwhichhepublisHedashortpreliminaryreport.
Andreasworkedtogetherwithsomeofhisstudentsonthistext;hisfb㎜erstudent
Barrpublishedtheeditionofthetextffomhispapersinl933.Theeditioncontains
theMiddlePersiantexttransliterated.wi hHebrewletters,theco鵬spondingSyriac
text,atranslationandacompfehensiveglossalygivingtheSyriacequivalentf6reach
MiddlePersianword.Theeditionalsocontainsblack-and-whitereproductionsof
allthepages.Thoughtheymadegreatuseoftheinfbrmationprovidedbythefact
thattheMiddlePersiantextisatranslation,Andreas-Barrdidnotconcentrateon
thetranslationassuch.NotuntilGignouxl969wasanarticlρdevotedtospeci且c
*Thisar直clegoesbacktoalec伽eheldinGerman`DasPahlavi-Psalterfragmenta互sZeugnisder
Inkulturation'attheconference`DieInkulturationdesChristentumsimSasanidenreich'in
Wi枕enberginMay1999,ForsuggesdonsandimprovementsIamgratefultoA.Mustafa,W
Sundemla㎜,R.Voigtandtwoparticipantsattheconf6rencewhosenamesIunfo血nately
forgouonote.Inaccordancewiththetopicoftheconferencethepaperdealtwiththe
adaptationofaChristiantexttoaSasaniancontext.Initspresentformthepaperhas
beenslightlyexpanded,updatedandsomeoftheconclusionshavebeenformulated
morespecifically.IwouldliketoexpressmygratiωdetotheeditorsofSIALfor
agreeingtopublishthisarticle.
(1)
translationaldetailsofthetext.FollowingonGignoux'swork,whichconcentrated
inparticularontheChristianvocabularyofthetext,IwouldIiketodevotefurther
attentionheretotherelationbetweentheMiddlePersiantextanditsSyriacsource.
Thetextisintheard並veoftheTurfanf6rschungattheBerlinBrandenburg
AcademyofSciencesandHumanidesinBerlinandhasnowbeendigitised.Thedetailed
colour㎞agesareavaUableat:http:〃www.bbaw.de/forschung/turfanforschung/dta/
ps/dta_psO1.html
ThePahlaviPsalterisadocumentthatbelongsbothtoCentralAsia,where
itwasfbund,andSasanianIran,whereitslanguageandsc巾tplacesit.Withref6rence
totheChristiancommunityinIranwhereitar6se,itdocumentstheinculturation
ofthisSyriacandMiddlePersianspeakingcommunityintothedominantlanguage
MiddlePersian.WhenthatcommunitymovedoutsideoftheSasanianEmpireittook
itsSyriacandMiddlePersiantextswithit,whicheventuallyledtopartofadocument
uniqueinanumberofwaysbeingpreserved.
2・P豆aceofdiscoveryand負}rmoft血etext
Andreas(1910,869)reportsthatLeCoqfoundthepagesinBulayiq.Heretrieved
Syriac,ChristianSogdianandChristianUigurfragmentsfromthere,too.
TheconnectiontoSyriacChristianityisalsoclearwithinthetext:Onthree
pagesIetters(nevermorethantwoeach)writteninEstrangelocanbeseenwhich
connecttheMiddlePersiantextinsomewaytotheSyhacoriginal(Andreas-B訂r,5
n.1)andallowtheconclusionthatthetranslationwasusedtogetherwiththeSyriac
originaLIInaddition,theSyriacword営ψ 拡`praise',butwfitteninPahlaviscript,is
placedasanindicationofthege㎜(Andreas-Barr,5)befbresomepsalms.Finally,the
lPresumablysimilartotheSogdianf止agments.ofatranslationofthePsalterwherethefirst
verseisalsowdtteninSyriac(s.Schwartz1974,258-9and1982,158).Inourtextonlyone
ortwo.SydaclettersarewrittentoremindthereadertofirstreadtheSyriacverseatthat
place.
(2)
canons(responses),whichare,asarule,placedafterthefirstverseofthepsalmhavea
Syriacorigin.Andreasusedthemtodatethetexttothe6!hc.CE.
Twelvepagesandtwosmallerfragmentsthatcannotbeplacedarepreserved.
Thepagesaresmallbutverylegible(11.lx9.6cm).Nopageisundamagedbutmost
arequitewellpreserved.Theyarewritteninblackinkinac繰refulalldclearmannerin
anotherwiseunattestedvariantofPahlaviscript.Headlines(containingthenumberof
thefbllowingPsalm)andthecanonsarewritteninred.Thenumberoflinesonthefull
pagesvariesbetweenl8and21.Syriacpunctuationisemployed(Andreas-Barr,6see
thisasanindicatorofa7thc.datefbrthemanuscript).
Thepagesfbrmfourgroups:pages1-2(Psalms94.17-96。10),page3
(97.12-99.5),page4(118.124-ll8.142),andpages5-12(121.4-136.3),i.e.theyし
representtwoconsecutivepages,twosinglepagesandalongerseriesofeight
pages(recognizedbyAndreaslglO,869asaquire)belongingtoamuchlarger
book.Asmallfragmentmaybelongtopagel3。Andreasl910,869n.1saysthatthe
pageswerestucktogetherwhenf6ulldthoughtheyweresplitbyablowwithadigging
instrument.2Thismayindicatethatthepageshadbeenburied.Thefindmaytherefbre
representtheremainsofabookthatwasburiedinthisstateafteritbecameunusable,
2 Thereis.whatlookslikeahodzontalfbld-linethatdividesthepages4,5and6eachinto
anupperandlowerhalf.Pages7,8andgmayalsohavethesamefold,thoughfainteL
ButthesplitismoreIH(elytobetheverticaldamagevisibleonmostpagesrumingbetween
themiddleofthepageandtheinnermargin.Inanycase,thesplitdoesnotseemtohaverun
verticallybetweenpagesinthesenseofseparatingthepagesstucktogetheLThesepages
wereseparatedbytherestorer,HugoIbscherwhohadtopeelthemapart.Andreas1910says
no山ingaboutthesequen㏄inwhichthepageswerefbundJudgingbytheverdcaldamage,
someofwhichmayhavebeencausedbytheprocessofpeehngthepagesapalt,pages8,9
andI1,12seemtohaveIaintogetheLOnlyasmallpartofpage10ispreservedsoitdoes
not.seemtohavelainbetweenpagesgand11脚hichwouldhaveoff巳reditsomeprotection.
Thepaε重emonpages8andgisconsistentwi霊htheh'fb㎜ingthecentralpagesofεhequire
andhavinglainproperlytogetheLPage7alsofits,butpage7andpage6willnothave塩in
togetherinthecoEectqrderofthetext・Sincepages4,5and6seemtohavelaintoge血er/
(3)
thepref6m∋dmethodamongChdstiansforthedisposalofsacredbooks。Thisisthe
actofafunctioningcommunityandseemstoindicatethattheburialofthistextdoes
notdateffomtheendofthatcommunity.WhathassurvivedisaboutIO%ofthe
Psalter.Ifthemanuscriptcontainednothingelsebutpsalmsitwasprobablymadeup
ofsixteenquires;partsofquirestenandeleven,nearlyallofquirefifteenandpossibly
somethingofquiresixteenarepreserved.
2.lscript
Alotofattentionhasbeendevotedtothescriptofthesepages.Asiswe11known,
thescriptusedintheSasanianempiretowritedownMiddlePersianhasanumberof
characteristics.Itisdef6ctive,archaising,badlyd慣erentiatedandusesheterograms.
Defbctivemeansthatvowelsarenotsufficientlyindicated;archaising,thathistorical
orhistoricisingorthographyisused.Badlydifferentiatedreferstothefactthat
asearlyastheinscriptionsinthe3「dc.CEoIiginallydistinctPahlavilettershave
identicalforms.Thecursivescriptofthelettersofthe7thc.alsodisplaysthis
phenomenon.ThelackofdifferentiationalsomeansthatIigaturesandseriesof
Ietterscanbedividedupindifferentwaysandthereforecanonlybeproperly
understoodincontext。ThisproblemiscompoundedfbrmodemstudentsofPahlavi
becausemostMiddlePersiantextsinPahlaviscriptarepreservedonlyinfaryounger
copieswhichtherefbredonotnecessarilyrenectthescribalhabitsandconventions
＼(asshownbythedamageandthehodzon闘fbld)theyseem,asagroup,tohavebeentumed
紅oundinrelationtopage7etc.bef6rethedamageoccurred.Theorderinwhichthepages
werefoundseemstherefbretobe:page6,5,4;then7-9;ahighlyexpQsedpage10;andpages
11-12.Thedamagepattemfbrpages2and3seemstobeconsistentwiththehlhavinglain
toge血erbutthereisnoindica廿onofhowtheylayinrelationto出eo伽erpages(inte㎜sof
textthereisagapbetweenthesepages),Toolittleofpagel3ispreserved.Thetwomost
soiledpagesarellversoandl2versobutthatmaynotbeasecureindicatorthatlheywere
血eoute皿ostpages,astheyarelessdamagedthanpagelor3。Thesech℃umstancesshow
that,whetherthepageswerestucktogetherornotwhentheywerefound,theyrepresent
disparatepartsofabooknolonger㎞きat dasabook(foldingandwrongorderofpages).
(4)
oftheSasanianperiod.ThePsalterfragment,ontheotherhand,showsascriptthatis
stillquitewelldif色rentiatedandwhichistheref6recalledarchaicalthoughthisschpt
clearlywasusedintheSasanianperiod(andwasapparentlyreadinthepost-Sasanian
periodaswell).InthescriptofthePsaltertwolettershavebeenidentifiedthatinthis
fbrmwereusedinthefb㎜ationoftheAvestanalphabetduhngtheSasanianpedod.
ThismeansthatthedeveloperoftheAvestanalphabetwasfamiliarwiththescriptof
thePsalterbesidesthe`no㎜al'Pahlavisc的t.3
AfurthercharacteristicofthePahlaviscriptistheuseofheterograms,
i.e。inthiscaseAramaicspellingsareusedaswordmasks.forMiddlとPersian
words.Ifnecessary,aMiddlePersianendingisattachedtotheheterogram.This
phenomenon,well㎞ow曲Omthe.cuneifb㎜cul膿softheAncientNe訂Eastbut
alsoffommodemJapan,hasastrangeresultinourtext.SinceSyriac,asa(younger)
fbmlofAramaic,oftenhasthe.samewordsastheheterogramsusedinthePahlavi
script,thetranslatorffomSyriactoMiddlePersianhasoftenbeenabletousethe
3Hof㎞anninHoffmann-Narten1989,250ntheboπowingoftheAwestanletters<d>and
勺>f士omthescriptofthePsalter.Butonthesamepagehepointsoutthattheinventorofthe
Aves伽1e髄erゴdidnothave爬coursetothef6㎜oftheligatureinthePsalterwhichdi価rs
丘omthatinno㎜alPahlavi.ThisshowsthaUhescゆtofthePsalterisjustonelepresentative
ofwhatmusthavebeenanumberof(possiblylocal)scdptsinuseintheSasanianemphe.
Thereisalsothepossibilitythat止ePsalterwascopiedinto面sscriptandfbrmonlyafter
sometime,Le.thatitfirstexistedinascriptclosertothenomlalPahlaviscripしAndreas-
Ban,6suggestspellingsthatmaybebasedoncursivele賃erfb㎜s.Afu曲erinstanceofthis
maybethespelling<lwspy>(11/V/l7/=Psユ35.8)ofawordtranslatingSyr.Z厩〃霞`daジ
ThismusthavesomeconnectionwithMPrδz`day',no㎜allyspelt<YWM>or<lwc>.In
BookP狙avi<c>and<p>have血esamefb㎜inligatwes:Thes(hbe/copierofthePsalter
couldhavecons血ed*<lwscy>as<lwspy>(t£cause,asSunde㎜a㎜pointedouttome,he
disdnguishes<p>and<c>).However,*<lwscy>isnotthesameas〈lwc(y)〉.Curiously,the
Pahlaviligature<sc>isclosestinfb㎜to止eAvestanletter〈vZ〉。ThisrecallstheParthian
fb㎜oftheword(rδ彦`day')and止ePazanduseof<を>fbrMP/z/.The爬asonfbrcopying
thetext童ntothePsalterscriptmayhavebeenthedeshletQemployafbrmalscriptfduobe
moreappropriatetothecharacteroftheholytext.
(5)
samespellingsastheoriginalSyriac.Thisleadssometimestoalmostidenticallinesin
SyriacandMiddlePersian,e.g.Psalm134.16:4
translit.Syr.pwm))ytlhwnwPmmllyn.(yn))ytlhwnwphzyn.
MPPWMH蓉n)YTY,【W]L)YMLLWNd.)YNH蓉n'YTY,WL)
H[ZY]TNd.
transcr.Syr.Pκ 溺 η3δ彦1-hδη,w-1δ〃2〃2α〃『η.ζαyηδ な1-hδη,.wイδ ～めzδη.
MP4α 乃δη一θぷδη α3∫,配4η∂9δw2η4.どα5〃2-8ぎ∂η α∫∫灘4ηδwδ η2η4.
`Mouth(s)theyhave
,buttheydonottalk。
Eye(s)theyhave,buttheydonotsee'.
Thisnearidentitymayhavebeenattractivetothetranslatortryingtostayasclose
totheoriginaltextaspossiblebutitalsomeansthatwesometimeshavedifficulty
decidingifthetranslatorhasadoptedaspecificSyriacwordinhisMiddlePersiantext
orisjustusingaheterogram.5
2.2Date
BecausethePahlaviPsalteranditsparticularf6rmofthePahlavischptisuniqueit
cannotbedatedonthebasisofthescript.Itwasf6undinCentralAsiaandtheref6re
outsidetheSasanianEmpire,af6atureitshareswithonlytwofurtherPahlavitextsto
thenorth-eastofIran:6afragmentofaFrαhαπ8τP 〃 αv『87alsofbundinCentralAsia
??
?
??
?
?
Inalltheexamplesthetransliterationisplacedfhlst,負)110wedbythetranscdphon.Thesource
language,Sy㎡ac,isplacedontop,theMiddlePersiantranslationbelowit.
Gignoux1969de瓠samongotherthingswi血an㎜berofsucLcases.
TheprimaryPahlavitextsfbundtothewestof丘anare止epapyruslettersfbundhlEgypし
SeeGeldnerinthebibliography,
(6)
andafuneralinscdptioninChina。8TheinschptionbelongstoaSasaniallanstocratic、
familythatfledtoChinawhenIransuccumbedtotheArabinvasion.Theffagmentof
aFrahangismoreinterestingbecauseitisapagef止omateachingandrefbrencebook
fbrtheuseandinterpretationofthePahlaviscriptandtherefbremusthavebelonged
prima飢ytoascribalschooLThismaymeanthatMiddlePersianinPahlaviscriptwas
taughtinaChristiancommunityinCentralAsia(butthescriptoftheffahangfragment
isdif陀rentf士omthatofthePsalter).Whetherthiscommunityhadbeenfbrcedtonee
SasanianIranonlyrecentlybySasanianpersecutorsorArabconquerorsorhadbeenin
CentralAsiaalreadyfbrquiteatime,camotbeestablished.
Andreas(1910,870-1)datedthePsaltertothe6tbc.withref6renceto
thecanons(responsoria)ofMarAba,whodiedin552,thatweretranslatedwith
thetext.Butheregardedthisversionasayoungeroneandwith.referencetothe
archaicscripthedatedtheinitialtranslationtothebeginningofthe5thc.Barr
(Andreas-Barr,6)rightlyregardsthescriptasirrelevanttodatingthetextandwith
refbrencetotheSyriacpunctuationmarksusedintheMPtextsuggestsadateinthe7th
c.butdoesnotexcludethepossibilitythatthetranslationisolder.Onthebasisofthe
extensiveagreementbetweenthegrammarandorthographyofthePsalterwiththose
oftheMPinscriptionsofthe3「dc.,S幻aうrvφ(1983,178-9)optsfbranearlydate,
`perhapsasearlyasthe4thcentury'
.
2.3WhyPahlaviscript?
Whyisthe實agmentofthePsalterwh枕eninPahlaviscriptatallandwhywasitf6und
nearTurfan,i.e.outsideoftheSas皐nianempire?Thecontextofitsdiscoverytogether
withSyriac,ChristianSogdianandChristianTurkishmaterialstressesthesigni岱cance
oftheexistenceoffragmentsofaSogdiantranslationofthePsalmsandalsoofan
8SeeSunde㎜am-ThiloandHumbach-W5nginthebibliography.
(7)
earlyNewPersiangversioninSyriacscriptamongthesefinds.Unfortunately,the
SogdianfragmentsdonotcontainthesamePsalmsasourtext,butthemethodis
similarinasfarasthefhlstverseisalsowritteninSyriac.lo
Bothaspects,thelanguageandthescript,areimportant.MiddlePersian
isotherwiseattestedinTurfanonlyasaliturgicallanguageusedbytheManichean
community,thoughthatcommunityusedtheManichaenscript.TheuseofMiddle
PersianasaliturgicalIanguagebyChristiansinCentralAsiaisnototherwise
attested;rathertheyspokeSogdian(andlater,Turkish)andusedSyriacasa
churchlanguage.TheywroteSogdianinashghtlyadaptedSyriacscriptorinthe
nativeSogdianscript.AMiddlePersianfragmentinPahlaviscriptistherefore
agreatexceptioninthisenvironmentandistherebyidentifiedasaproductof
SasanianIranortheimmediatelyfollowingperiod.Doesthefactthatthetext
seemstohavebeenburiedmarkthetransitionwithintheChristiancommunity
fromMiddlePersiantoSogdianoreventoTurkish?Thefactthatthetextis
incompleteseemstotellagainstthis」nthecaseofatransitionwecouldexpect
thatthewholemanuscriptwouldhavebeenburied;thecommunitywouldnothave
daredtodamageitfirst.Sinceitisimpossiblethattheextensivedamagetothe
text(about90%oftheoriginalextentbeinglost)couldhaveoccurredunderthe
grounditseemsfarInorelikelythatthedamage.wascausedbyanenemyofthe
communityorevenbetheresultofanattackonanindividualChristianwhohad
thebookwithhim.
9SeeMUIIerl915.
10Seen.2above.Schwartzl974,257-8identinesimpor瞼ntsimiladtiesinthefb㎜atofthe
SogdianandEarlyNewPersiantranslationsthatdistinguishthemffomtheMPversion.
TheSogdianversionisunli】(eytobedependenton山eMPone.
(8)
3.RelationoftheMPtotheSyriactext
ThefirstquestionconcernstheidentityoftheSyriactext.ffomwhichtheMiddle
Persiantranslationwasmade.TheMPtextdoesnotalwaysagreewiththePo蓉ltta
butratherwiththeSeptuaginta.HEvensomeofthecanonsdonotreproduceexactly
inMPthefblmattestedinSyriac.TheexactplaceoftheMPtextwithintheSy#ac
communitiessdllhastobedetermined.ItisalsotobeexpectedthattheSyriactext
wasalsopresentinBulayiq,havingbeenbroughtthere.tQgetherwiththeMPversion,
becauseitseemsthatthetextswereusedtogether(s.Sims-Williams1991,122).
Sincethef止agmentsoftheSogdianversionofthePsalterdonotcontaincanons,that
translationwillprobablynothavebeenbasedonthesameSyriactext.
3.1Thetranslator,sapproach
3.1.1Retentionoftheword.order①ftheoriginal
Becausethetranslatorwasdealingwithaholytextandbecausethistextwasavailable
tothecommunitynotonlyinthetranslationbutalsointheoriginal,theforemost
taskofthetranslatorwastotranslatethetextasf田thfullyaspossible.Eachwordof
theoriginalistranslated.AsGignoux1969,243pointedout,inPs.125.6theSyriac
constructionofaninfinitivefollowedbyaparticiplein〃2〃たw吻h'た`togogoing'
and切,〆 ♪∫'`tocomecoπ亘ng'isreproducedwiththesamenumberofwordsinMP:
5Gr刀 〉'∫GrT2>'and.】7)TWIWPTWIW,thoughtheunfamiliarSyriacconstruction
isapparentlyreplacedinMPsimplybyarepetitionoftheindicative.Aspartofhis
retentionofallthewordsoftheorigina1,tkescribealsomakeseveryeffbrttoretainthe
word-orderoftheoriginaL121nthewholetexthedepartsfmmtheword-orderofthe
llInfbotnotesAndreas-Baπcommentonminorandmalordepartures丘omtheSyriactext.
TheyalsorefbrtotheHebrewtextwhichisperhapsconfUsing.
12ThisiscomparabletothewaythePahlaviversionoftheAvestafollowstheAvestan
word-order.
(9)
originalonlysixtimes:123canon,126.3,127canon,130.2,131.12andl32。1.13Since
twooftheseinstancesareincanons,thesecanbeputaside.14Theothersaredivided
hereintoA:thoseinwhichtheMPdiffers.ffomtheSyriacandtheSeptuagintaandB:
thoseinwhichtheMPdiffersonlyfromtheSyriacbutnotfromtheSeptuaginta.
Therearetwoinstancesofeach.
3.1.1.1A.
131.12
TheMiddlePersiantextdif艶rsfromtheSyriacandtheSeptuaginta=
Syr.
MP
'nntrwnbnykqymy.shdwt'hd'dmlp'n)lhwn.)pmnbnyhwn
ntbwnl(lm(lmyn`lkwrsyk.
召ππθ`グ励 わηαンたgy伽 ∫δ層 顧 痂464一〃3α〃ゆ 一願Jhδη,ゆ 〃2εη
わηαy乃δηπ6rπ{～配η'一「〔71α〃～「々1〃πηζα'た己4r5αyた
HTtNTLWNdplcndy)yst)mZYLY:WZNH:gwk)dyhyZY首n
)ndlcy(BYDWNm:)DYN蓉nplcndcn彗yd)ndyB)TLLK.MDM
g)swkyZYLKLくLMnZYLくLMn.
α9αr一θψ の δη4.加zαη463'伽のr吻 αη 屈 δη8配8δyr屠一ぎ伽
αη4αrz肋η冴〃2,冴9一θ営δη.加2αη4一'zη絢 伽 ゴρα∫∫δαわαrgク航8∫
'δ」伽 痂 ητ戸wδ面 η.
TheSyr.`lfyoursonsobservethiscovenant(and)thistestimonythatIteachthem,
thenfromtheirsons(some)shouldsitf6reverandeveronyourthrolle.'contrasts
withtheMP`IfyoursonsobservemycovenantandthistestimonythatIteach
them,thentheirsonstoowill!shouidsitafteryouonyourthroneforeverandever'.
Thedif琵renceinthepositionofthedemonstrativebetweenSyr.3励廊 麺1短46(noun
+pron.)andMP∂ η8配8δ助(pron.+noun)isinsignificant.
13Notincludedhereare1。thecaseswhereafbnowingSyhacdemonstrativepronounprecedes
inMPand2.the丘equentcaseswheretheMPpersonalpronoun(inparticular,theenclitic
pronoun)hasadif色rentpositioninthesentencetothatoftheSyriacpronounitis駐anslating.
14TogetherwithafbwothercanonsthatdonotseemtocorrespondtotheSyriac.
(10)
Cf,LXX131,12ξdV(ρUλdξωV↑αしdUこ0〔 σOUThVδ しαθ向KnVμOU
Kαこτδ【μαρT6ρし61μouταOTα,&δ しδ6【ξω α6TO6⊆,
Kαこ0こU己0〔α6TωV廷 ω ⊆TOOα こωVO⊆Kα θし00VTαし
とTτこτo〔}θρ6vouσou.
TkeMPtextagreeswitktheGreektext(1iteraltranslationofthelastscntence
retainingtheword-order:`Andtheirsonsuntileternitywillsitonyourthrone')
inanumberofpointsbutwithadifferentword-order;buttheMP`afteryou'is
supplementarytotheGreek.
130。2bSyr.
MP
w)ykUsy1)hwt(1ynp吾y.
w一α帥5梅 伽 雁1`'一αyηφ ぎ
)Pmcygwn)h蓉ylkyMDMbwtyNPSUCWLH.
麗一〃2めδηακぎτrα8αわ rわ嗣 κw658伽.
`Andlikeaweenedbabywasbyme(=atmyside)mysourwithSyr〆1 一αyafしerthe
verbbutMPα わαr(andenclitic一醒atthebeginningofthesentence)befbretheverb.
IntheSeptuagintathereisnoverb:dx;改vTα1τ6δoσし{;とπ こThvΨuXhvμoo.
PerhapsthetranslatorwantedtoavoidplacingtheMPprepositionoわαr
aftertheverbhere.Nevertheless,MPαわ risotherwiseplacedattheendofthe
sentenceinag爬ementwiththeSyhac.
3.1.1.2F.
132.1
TheMPtexωi飾rsf『omtheSyriacbutagreeswiththeSeptuagintal
Syr.m)ζbwm)蓉pyr.P取)m)d(㎜yn)ykれd).
緬 ∫のw一 〃2δゆpZr1一ψ ∂溺δ4一`伽rZηα帥4δ
MP(h)wpcWnywkc:MTKTLWNd)(H)[Y]t(1))knyn.
競 わ一伽4厭 一'z,たα禰 η6η4.わrδ4αrδ8'η∂η.
(11)
`Howniceandhowgood(itis)for/withbrother(s)whentheylivetogether'
changesto`Niceandgood15(itis)whenbrotherslivetogether'.Cf.inthe
Septuaginta:こδ00δhτ 〔Kα λδv杭 丁〔T∈ ρ「「τvδv{曳 λλ'}iT6Kα'rOしK∈ τv
虚 δ∈λ(ρ00(;と1τこTδo【6T6;TheGreekconstructionisnomina1(aninfinitive
fbllowedbythesu切ectintheAccusative,lit.`theliving+brothers'=`thatbrothers
live')buttheword-order(verbbefbrethesuhlect:醒伽 ∂η4わrδぬrandTδKαToしKdv
改δ∈λ(ρoO(;)isthesame.
126.3Syr.
MP
yrtwthgyrdmrゾbny')nwn.)gr)dp)fdmrbQ..
yδr晦餉9δr4一厩ryδ η々のッδεηηδηα9rδ4「ρ∂rδ4一〃2αr施.
MHy⊃tyZYMRWHY,plc[ndylHWHNd.mzdyZYblyZYzh)ly.
あ 翅 τκwα面y加zα η4伽4海z4zわ αrr勲 δr.
`BecausesonsaretheinheritanceoftheLord
,therewardofthefruitofthe
womb'.SincethepositionoftheSyriacparticlegδrisdifferentfromthatof
MPδ ∂,thetranslatorca㎜otavoidmakingachange.Butthetextdoesagreewiththe
Septuaginta=己δOghKλnρOVOμ 〔αKUρ 〔OUUこ0〔,δ μしσθδ⊆TOOKα ρマTOOT角(;
Yα σ τρ6⊆.EventhoughMPあisnottheexpectedequivalentofGreekこδoD`see,
lo!voila!',16functionallythewordsarenottoofarapa■tandthesentenceshavethe
sameword-order.Againstthenominalsentenceinthetwootherversions,theMPtext
usesthecopula乃∂η4.
Thefactthat.theMPtextf6110wsaSyriactextthathasmovedcloserto
theSeptuagintaallowsthefollowinghypothesis:AccordingtoBaumstark(1922,
15Theenblidc-znotonlycomectsbutlendsemphasis:渤一∫zμ4厭 一∫z`nice!andgood!'.
16TheMPequivalen10f己δ00(andSyL短)inPs.131.6islyηた一,whichalsooccursaslyη左y
inPs,118.126forSyr,ぬδbutwithoutane〔luivalentin血eGreektextッηた・/ly擁ybelongs
togetherwithぐンη〃 ∂ηα〃`see!lo!,inManichaeanMiddlePersian.
(12)
119),Mar.Ab盃translatedtheOldTestamentfromthe.Greek.PerhapsthePsalter
fragmentcontainsnotonlyMarAb巨'scanons,butalsohistranslation.17TheMPtext
aswehaveitcouldbeanewtranslationofM巨rAba'sSyriactextoranolderone
revisedtoincludetheadditionsmadebyM五rAb互onthebasisoftheSeptuaginta.
ThedateofthecompleteMPtextis,therefbrethesameasthatofthecanons,i.e.
no6arlierthanthe6thcentury;theextantcopymustbeyounger.18S埼a3rvφ1983
ca皿etohisearlierdatingofthetextbyusingthecriterionofthecorrectuseofthe
casusobliquustocharacterizetheagentintransitivesentencesinthepasttense.
Unfbrtunately,thisconstructiondoesnotoccurintheadditions,denyingusthe
possibilityoftestingthechrollologybehindS幻紀rv¢'sassumption,atleastwith
regardtothistext.
3.1.2Pmblemcausedbythereten"㎝(fSyriacword・order董nMi"dlePersian:
0ccasionally,theprepositionαわαrisattheendofthesentence,e.9.19
122.2Syr.(dm)dtrm〔lyn.
ψ η2〃2δ4α一`rαウやεη2ζ10ツη
MP(く)Dm》n)ph蓉)d'yMDM.
誘 一η3【歪η σわακぷδyδαわαr.
`untilyoUtakepityonus'
.
17】[nthiscasetheMPversiongivesusindhectaccesstoapossiblyotherwiseunattestedSydac
versionofthePsalter.
18Thisdoesnoldete㎜inethedateoftheuseofthetextinTu㎡anorevenhelptodecide
iftheChristiansusingitweresimplyNestorians,asGignoux1969,244argueswith
ref6rencetoMarAba,orpossibly,inalaterdevelopment,Melkites,asSims-Williams
l991,121suggested.InapersonaldiscussionS.N.C,LieuvoicedhissupportfbrthelatteL
Theleseemstobenothinginthetexttodecidethematter.
19Funheranestationsare122.3(twice),thecanonof129andl34.18。
(13)
AprepositionsuchasαうαrisneverattheendofthesentenceinPahlavibecausethat
posiUonisno㎜母lyreserved掩rtl鳩verb;inthosecaseswhereap㈹1ゆsitionalp㎞ase
isplacedaftertheverb,italwayscontainsanounfbllowingthepreposition.
3.1.2.lPositionoftheverb
SincetheMiddlePersianverbisregularlyattheendofthesentenceandthisgoes
almostentirelycontrarytoSyriacword-order,theintroductionofSyhacword-order
intoaMiddlePersiantextcausesproblems,ascanbeseeninthep爬viousexample.
However,intheaddlessesandexhortationsfrequentinthePsalms,theMiddlePersian
verbcanbeplacedatthebegimingofthesentenceandthusagreewiththeSyriac.
3。1.3AvoidanceofSyriacisms
Despitetherigoursoftheword-fbr-wordtranslationandexamplessuchasGignoux's
quotedabovein3.1.1andtheintroductionofindividualSyhacwordsintotheMiddle
Persiantext,thetranslatortriestoavoidgrammaticalSyriacisms.TheSyhacgenitive
consmユctionwithanadditionalpossessivepronounisalsotranslatedcorrectly,e、g。:
121.4Syr.1善mhdmry).
1α一蕊〃勲4一 厩ryδ
MP(LSMZYMRWHY.
δ ηδ〃軍『κwα面y
`tothenameof出eLord'(Syhacliterally`tohisname
,oftheLord').
3.1.4Regu璽arityinthecorrespondence
Nouns
Forthemannerinwhichnounsinparticulararetranslatedreferencecanbemade
toGignoux'sstudy,whoseesintheIetentionofSyhac.te㎜sintheMiddlePersian
(14)
versionasignthatthetranslatorhaddif5culties(p.234)transposingconceptsffom
onereligioussystemtoanother.Thisisacentralaspectofinculturationbecause
itshowstowhatextentthetranslatorandthereligiouscommunityasawholeare
preparedtoadapttheirreligiontothelanguageofthetranslaUQn,Clearlytherewasno
intentionofleavingthelanguageoftheoriginaltextcompletelybehind.
3.1.5Variationinthetransla緩on
Prepositions
Becauseoftheirφfferentusagesthereisnoone-to-onecorrespondencebetween
SyriacandMiddlePersianprepositions.ThetranslatorappliestherulesofMiddle
Persian.Ifnecessary,heeveninsertsapreposition,e.g・:
128.6Syr.)yk(myr)d)gr)
砥 拡rδ4-699δrδ
MPcygwngbゾZYMDMb)ny:
～F'yδη8り 哲 『αわαrわ{1η
Syriac`likegrassoftheroof';MP`1ikegrassontheroof'.
TheuseoftheMPpostpositionrδ ηinthepsalterisinteresting,becauseit
translatesSyr.1wδ``togetherwith'butnarrowsdownthemeaning:Syr.1w礎=.
MPδ_rδ π`to_(upwards)'(122.land122.2)andSyr.漉 η'wδ`=MPαz_
δrδπ`from_(away)'(129.4and129.7).
Thetranslatorisnotafraidtointroduceverbalparticlessuchasδ`w♪,even
thoughtheyhavenocorrespondenceinSyriac;buthemakessparseuseofわδund
hαη2∂rw):わ2isonceattestedasaconjunction(124.1,Syr.θ〃δ`but')andonceasan
adverb(135.11MPμ一動 ∂ 伽 耐`heledout',SyLw-4ρpθσ);t耳eadverbぬα雁rw♪is
alsoattestedonce:
(15)
128.6Syr.nhwwn)yk(myr)d)gf.dm'dn蓉btbhrwb)蓉lpwyb蓉.
η6hwδηα左c配Zrδ4一θ99δrδ4一〃痂4一ηε営わζ4わ8ぬr泥ウδぎδ1ゆw-yδ{～ε営
MPYHWWNdcygwngbゾZYMDMb>ny:hmy,ywdtyMDMw'ty'
P蓉hw蓉kyNSHWNtWhw蓉ty:
わαwδηゴど'yδη8'yδταわαrわ伽 」肋 噸1δンδ4αわαrwδ4,配一動 蹴
}ゲδzφゴr2♪,麗4乃δ蕊死」.
MP`Theybecomelikegrassontheroof,thewindalwaysblowsonit
andd亘esitout,anditwithers.'f6rSyr.`whenthewindblowsonit'.
3.1.5.1Choiceofstylisticleve且sinMP
InthetranslationoftheSyriacpreposition〃昭μ01`becauseof'
MPrのisusedtwiceandMPμ4∫3のthreetimes.20
itisremarkablethat
吻
118.129Syr.rwfbn)nynshdwtkmtl㎞ 〕nt丘)nynnp蓉y.
rαwrか4ηθηηδη5δh面1〃切{1些〃昭401痴 ηδ πε'rα1θ12η∂η ηφ 評y,
MPLB)tHWHhdgwk)dyhyHN)1)dyNTLWNtHW】i動d[HY)ZY
LY】.
w配z配r8一α'h2η48配9δy訪∂drδyρδ4h∂η4!9yδη7〃2αη1.
`Strongar6yourtestimonies
,therefbremysoulobservedthem'.
20MPr4yinI18.127und118ユ29;MPρα4∫54yin121,8,121.9(pardyco両ectured,butvery
sure)andl31.10。TheSydacco夏junction吻8,,o'4isalways(16attestations)tmnslatedby
MPあ`because'.Pα4'∫のotherwiseoccurstwice,129,4(noSydaccoπespondence)and
i・血ecan・n・fl36・Sy・勉14・一姻0・'伽 …MPp・ 噸y面 ・'・4δ・'伽`beca・・e
Jersualemsinned'.
(16)
P2薦 町
121.9Syr.
MP
mtlbythdmry))llm,)b`'b;btky.
閥 ∫01わαy励4・瀬ry伽'r1励 αηθ施 射 伽 鍬
ptsry](B)[YTrZYmnMRW宜Yyzdty:B⊂YHWN)n[PWN....]y
ZYLK.
ρα4∫'のκ伽 α91τ一〃痂xwα4のyαzα4πwδ緬 〃 ρα4.噸」 τ'δ.
`ForthesakeofthehouseofourLordGodIwanttowish[for]your
[happinessr.
ThereasonforthevarianceliesinMPphraseology,because∂〃 のisafixed
expression;ThetranslatorhaschosenaMPpostpositioneventhoughSyriac〃瑠o'
isapreposition:〃剛o 痂 δhasyielded飼rの.TheMPprepositionρ α4'∫の,onthe
otherhand,hastheadvantageofallowingtheword-orderoftheoriginaltoberetained,
Y.Yoshidakindlypointedouttomethattwodiff6rentsemanticfunctionsofSyriac
溺ε,,01arebeingdistinguishedhere.Nevertheless,Iwouldnotexcludethepossibility
thatthetranslatorhaschosenμ4'3のinordertoachieveanarchaic,morevenerable
style.Thoughthisprepositionisquiterarei且BookPahlavi21itoccursfivetimesinthe
食agmentofthePsalteτ.InpublishedManichaeanMiddlePersiantextsρα4ゴ5のoccurs
・1・v・ntimρ・,b・tm・・tlyi・ld・t・xt・22Sims-Willi・m・2001・・g9・・t・th・t噸 ・δy
isacalqueofanAccadianphrase加α5〃'諏`intheshadowof;undertheprotection
of'whichwouldgivetheMPwordaIonghistory,Thewordmayhavebeenregarded
asarchaicoritmayhavehadaparticularstylisticassociationthatalloweditservethe
translatQrasameanstostressthevenerableIlatureofhistext.
21E.g.inMHDA26,1(Macuch1981,50).
22Si甲s-Willi・m・2001・60-61gi…th・eeex御1・ 丘・mM・ni・hae㎝Middl・Persian,
t趾reef士omthePsalterandthreef士om9㎞η4g配溺伽 『8w滋r.Thereareatleastthreefurther
instancesofμ4'5のinunpublis肚edManichaeanMiddlePersiamexts,butunfb血natelya1正
areindamagedcontexts(M7659/R/8/;M267a/R/ii110/andM6945/B/3ノ).
(17)
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AoFAItorientalischeForschungen
Gr.Greek
LXXSeptuaginta
MHDAMatakd五nihazard五dstan,Macuch1981.
MIOMitteilungendesInstitutsfUrOdentfbrschung
MPMiddlePersian
OTOIdTestament
SPAWSitzungsberichteder(k6niglich)preuβischenAkademiederWissenschaften,
Philosophisch-historischeKlasse.
Syr。Syriac
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